vígjáték 3 felvonásban - írta Gárdonyi Géza. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 5. Bérlet 4-ik szám (_A.)
I Debrecaen, szerdán, 1904. évi október hó 5-én:
B .
Sugár Aranka és Rózsa Lili betegsége miatt, a ma 
napra hirdetett 
E L E V E N  Ö R D Ö G
elmarad, helyette színre kerül — harmadszor:
IMNIIGIIÍ 1m 1 lUÍMi/m
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
S Z E M É L Y E K :
Nagyistvan Péter, földbirtokos —
Anna, felesége — — — — — -
Annus ka, leányuk — — — —
Prépost, Nagyistván testvérbátyja — 
Sári, Annuska barátja — — — -
Balogh Miklós, földbirtokos — — •
Tétény, földbirtokos, Miklós nevelőapja 
Vas Imre, tanító — — — —
Plébános — — — — — — -











Főasszony — — —  -
Holdován— — — — -
Jegyző — — — — -
Körorvos — — — —
Lukács, szabó — — —
KatT^j Nagyistván cselédjei
Kis fiú — — — —
Egy inas — -  — — -
Püspöki Rózsi. 
Nagy János.







Történik: a mi időnkben falun. Nagyistván birtokán. Az első és második felvonást két heti időköz választja el.
  i n  i n t  «.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 'k  vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, október hó 6-án, bérlet 5-ik szám „B“
Alkalmi költemény. Szavalja: palágyi £ajos.
3ST egyedszer:
ANNUSKA.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Gárdonyi Géza.
MŰSOR: Péntek, bérlet 6-ik szám „Ca -  MikádÓ. Operett. — Szombat, bérlet 7-ik szám „A“ — Eleven ördög- Vig 
operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — Katalin. Operett, — Vasárnap este, bérletszünetben (először) — BizánCZ, 
Színmű.
Debreczon, városi nyomda. 1902. — 1767. ÍVf a.l£Ó 9 ig~a.zga.t6-
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